











































































1 DETEKTIF CONAN 名探偵コナン 5 13
2 KUNGFU BOY LEGENDS 鉄拳チンミ 15 0
3 NARUTO NARUTO ─ナルト─ 0 21
4 ASSASSINATION CLASSROOM 暗殺教室 6 10
5 ONE PIECE ONE PIECE 15 2
6 BEELZEBUB べるぜバブ 6 7
7 KINDAICHI R 金田一少年の事件簿Ｒ 3 12
8 HUNTER X HUNTER HUNTER X HUNTER 14 2
9 SAILOR MOON 美少女戦士セーラームーン 1 19
10 BLACK BUTLER 黒執事 13 2
11 FAIRY TAIL FAIRY TAIL 20 0
12 SECRET Secret 5 1
13 AJIN ‒ DEMI HUMAN 亜人 3 7
14 RAJA SETAN, AMBILIN ITU DONG! 魔王様ちょっとそれとって !! 7 2
15 NEW DORABASE ドラベース ドラえもん超野球外伝 3 12
16 YOKAI WATCH 妖怪ウォッチ 2 12
17 NORAGAMI ノラガミ 1 16
18 YAMADA & THE 7 WITCHES 山田くんと7人の魔女 4 11
19 SUPER DARLING スーパーダーリン ! 5 6
20 SC: MY LOVE WISH 君こそ僕の恋物語 7 1
21 ATTACK ON TITAN 進撃の巨人 15 0
4愛知県立大学大学院国際文化研究科論集第20号（2019）
22 DEVIL SURVIVOR 女神異聞録デビルサバイバー 8 4
23 SEVEN DEADLY SINS 七つの大罪 14 0
24 CRAYON SHINCHAN クレヨンしんちゃん 1 19
25 KARIAGE KUN かりあげクン 1 16
　表の25作品は、インドネシアにおける日本マンガの翻訳版出版社 webサイ
トの2016年５月の売り上げリスト TOP BESTSELLER ELEX MEDIA̶Kategori 












1 NARUTO NARUTO─ナルト─ 0 21
2 SAILOR MOON 美少女戦士セーラームーン 1 19
2 CRAYON SHINCHAN クレヨンしんちゃん 1 19
4 NORAGAMI ノラガミ 1 16
4 KARIAGE KUN かりあげクン 1 16
6 DETEKTIF CONAN 名探偵コナン 5 13
7 KINDAICHI R 金田一少年の事件簿 R 3 12
7 NEW DORABASE ドラベース ドラえもん超野球外伝 3 12
9 YOKAI WATCH 妖怪ウォッチ 2 12
10 YAMADA & THE 7 WITCHES 山田くんと7人の魔女 4 11






























1 FAIRY TAIL FAIRY TAIL 20 0
2 KUNGFU BOY LEGENDS 鉄拳チンミ 15 0
2 ATTACK ON TITAN 進撃の巨人 15 0
2 ONE PIECE ONE PIECE 15 2
5 HUNTER X HUNTER HUNTER X HUNTER 14 0
5 SEVEN DEADLY SINS 七つの大罪 14 2
7 BLACK BUTLER 黒執事 13 0
8 DEVIL SURVIVOR 女神異聞録デビルサバイバー  8 2
9 SC: MY LOVE WISH 君こそ僕の恋物語  7 2











































Silakan pilih semua yang Anda rasa 

















政策／Kebijakan Politik 45 （17.5％）
宗教／Agama 33 （12.8％）
その他／Lain-lain. 10  （3.9％）
表５　日本のマンガやアニメ等の受容媒体に関する質問と回答（上位より）
Q10． 日本のマンガやアニメ、映画やドラマを読んだり見たりするとき、どうしますか。
下から当てはまるものをすべて選んでください。Melalui jalur manakah Anda 
membaca Manga ataupun menonton Anime, film, atau drama Jepang? 
Silakan pilih semua yang sesuai dari pilihan-pilihan di bawah ini.
回答の選択肢 回答数 （百分率）
インターネットで見る・読む／Melalui Internet. 235 （91.4％）
テレビで見る／Menonton di TV. 127 （49.4％）
友だちに借りる／Meminjam dari teman. 105 （40.9％）
インドネシア国内で買う／Membeli melalui toko-toko lokal di Indonesia. 87 （33.9％）
レンタルショップで借りる／Menyewa di persewaan ataupun yang semacamnya. 42 （16.3％）
日本の友だちや家族に頼んで買う／Membeli melalui teman ataupun keluarga yang berada di Jepang. 21  （8.2％）
あまり興味がない／Tidak terlalu tertarik. 19  （7.4％）











んでください。Pertanyaan mengenai Pop-Culture Jepang (Manga, Anime, 
film, drama, musik, dan lain-lain). Pilihlah semua jawaban di bawah ini tentang 
apa yang Anda “rasakan” mengenai Pop-Culture Jepang.
項目
とてもそう



















33.6％ 57.4％ 5.9％ 1.2％ 2.0％
86 147 15 3 5 256
② おもしろい／Menarik.
44.4％ 50.2％ 2.7％ 0.8％ 2.0％
114 129 7 2 5 257
③ かわいい／Imut.
28.6％ 54.1％ 12.9％ 2.4％ 2.0％
73 138 33 6 5 255
④ 感動する／Mengharukan.
26.0％ 52.0％ 16.5％ 3.2％ 2.4％
66 132 42 8 6 254
⑤ 現実的ではない／Tidak realistik.
10.9％ 32.0％ 41.4％ 10.9％ 4.7％
28 82 106 28 12 256
⑥ 自分には理解できない／Tidak dapat saya pahami atau terima.
1.6％ 5.5％ 41.6％ 46.7％ 4.7％
4 14 106 119 12 255
⑦
友だちと話すために必要な情報だ／
Informasi yang dibutuhkan untuk berbicang-
bincang dengan teman.
18.6％ 51.4％ 19.4％ 6.3％ 4.4％
47 130 49 16 11 253
⑧ インドネシアとは違いすぎる／Terlampau berbeda dengan Indonesia.
19.9％ 48.8％ 24.2％ 3.9％ 3.1％
51 125 62 10 8 256
⑨ 日本語の勉強の役に立つ／Berguna dalam pembelajaran Bahasa Jepang.
54.9％ 38.4％ 4.7％ 0.4％ 1.6％
140 98 12 1 4 255
⑩
日本語の勉強とは関係がない／Tidak ada 
hubungannya dengan pembelajaran Bahasa 
Jepang.
1.6％ 3.9％ 19.5％ 72.3％ 2.7％
4 10 50 185 7 256
⑪ 日本のことがよくわかるようになる／Dapat memahami Jepang dengan lebih baik.
28.9％ 54.7％ 11.3％ 2.0％ 3.1％
74 140 29 5 8 256
⑫
インドネシアのポップカルチャーと同じ
くらいおもしろい／ Sama menariknya 
dengan Pop-Culture Indonesia.
6.6％ 31.5％ 42.4％ 11.7％ 7.8％
17 81 109 30 20 257
⑬
韓国のポップカルチャーと同じくらいお
もしろい／Sama menariknya dengan 
Pop-Culture Korea.
6.7％ 24.7％ 32.9％ 20.0％ 15.7％
17 63 84 51 40 255
⑭
マンガやアニメを読むのはよくない／
Tidak baik membaca Manga ataupun 
menonton Anime.
1.2％ 3.1％ 38.3％ 51.6％ 5.9％
3 8 98 132 15 256
⑮
ほかの外国のポップカルチャーと区別が
つかない／Tidak ada bedanya dengan 
Pop-Culture dari negara lain.
0.4％ 5.5％ 33.6％ 50.4％ 10.2％
1 14 86 129 26 256
⑯
文学や小説を読むほうが日本語学習の役
に立つ／Dalam pembelajaran Bahasa Jepang, 
lebih berguna membaca sastra ataupun novel 
Jepang daripada Pop-Culture Jepang yang 
telah disebutkan di atas (Manga, Anime, film, 
drama, musik, dan lain-lain).
6.7％ 15.8％ 49.6％ 19.7％ 8.3％
17 40 126 50 21 254
⑰
新聞や雑誌を読むほうが日本語学習の役
に立つ／Dalam pembelajaran Bahasa Jepang, 
lebih berguna membaca koran ataupun majalah 
Jepang daripada Pop-Culture Jepang yang 
telah disebutkan di atas (Manga, Anime, film, 
drama, musik, dan lain-lain).
4.3％ 14.8％ 50.8％ 17.6％ 12.5％



































































































































































































６） 2016年までは Anime Festival Asia（AFA）が、2017年以降は、その AFAに香港など
で開催されていたキャラクターカルチャーコンテンツイベント C3が統合され
「C3AFA」というイベントの開催が、８～９月に３日間行われている。参照サイト
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